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Resumen 
 	   Sebastián	  es	  un	  joven	  músico	  y	  compositor	  de	  30	  años	  que	  nunca	  ha	  tenido	  la	  oportunidad	  de	  presentar	  sus	  obras	  musicales	  ante	  un	  público	  grande.	  Diana,	  su	  esposa,	  siempre	  ha	  sido	  su	  compañera	  y	  su	  apoyo	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  música.	  Sebastián	  consigue	  una	  oportunidad	  para	  componer	  una	  obra	  musical	  para	  el	  aniversario	  de	  la	  Casa	  de	  la	  Música.	  Cuando	  está	  por	  empezar	  la	  obra,	  Sebastián	  sufre	  un	  	  accidente	  de	  tránsito	  y	  pierde	  a	  su	  esposa	  Diana.	  Al	  regresar	  del	  hospital	  él	  descubre	  que	  varios	  de	  sus	  recuerdos	  junto	  a	  ella	  y	  su	  mejor	  amigo	  Darío	  no	  están	  claros.	  	  	  	  	  	  	   Estos	  recuerdos	  inconclusos	  y	  confusos	  son	  el	  mayor	  obstáculo	  para	  que	  Sebastián	  pueda	  componer	  su	  obra	  musical,	  lo	  cual	  hace	  que	  Sebastián	  empiece	  a	  dudar	  de	  la	  relación	  que	  él	  tuvo	  con	  su	  esposa	  Diana.	  Su	  habilidad	  y	  pasión	  musical	  también	  se	  ve	  afectado	  por	  la	  falta	  de	  memoria	  que	  él	  está	  tratando	  de	  solucionar,	  pero	  a	  medida	  que	  trata	  de	  recordar	  solo	  le	  lleva	  a	  desconfiar	  más	  de	  la	  amistad	  que	  tiene	  con	  Darío	  y	  del	  amor	  que	  él	  creía	  que	  Diana	  le	  tenía.	  Finalmente	  Sebastián	  logra	  resolver	  su	  problema	  con	  la	  memoria	  y	  vuelve	  a	  ser	  el	  músico	  que	  siempre	  ha	  sido.	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Abstract 
 
Sebastian is a young musician and composer that never had the 
opportunity of playing his musical works in front of a big audience. 
Diana, his wife, has always been his support in the field of music. 
Sebastian finds the opportunity to compose and play a piece at the 
anniversary of the house of music. When he is about to begin writing his 
piece he suffers an accident and losses his wife Diana. When he comes 
back from the hospital he discovers that a good number of memories 
with his wife and his best friend Dario are not clear.  
 
These hazy and incomplete memories are the biggest obstacle 
that Sebastian finds when he tries to finish writing his piece, and it 
makes him doubt about the relationship Diana and Dario had.  His 
ability and passion are also affected by the loss memory that he is trying 
to solve, but as he tries to remember he also begins to distrust even 
more his friendship with Dario and the love that he thought Diana felt. 
Finally Sebastian manages to solve his memory problems, finds the truth 
 and goes back to being the musician he always was.
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Lista de equipos para cortometraje: “INTERLUDIO” 
 
KIT LUCES 1:  
kit wellington de 1000,  
kit ARRI y acometida. 
 
PAPILLON:  
caja con piezas del marco, 2 telas y 2 Cstands. 
 
KIT GRIP 1:  
incluye 6 tres medidas, 2 banderas grandes, 2 banderas pequeñas, 5 C stands, 8 
galletas, 8 ceferinos, 6 bolsas de arena, 4 prensas, 4 bases, 1 difusor, 1 trinche, 
1 par de guantes y 1 reflector 
 
DOLLY: carrito, 2 rieles plegables, nivel y cuñas para nivelar  
 
KIT AUDIO CINE: 
 1 boom, 1 caña, 1 pistola, 1 protector de viento con piel, 1 grabadora digital 
con protector lluvia, 2 micrófonos inalámbricos, 6 cables cannon, 1 memoria 
digital, 1 audífono, 1 mixer, y 1 claqueta. 
 
KIT Z5: cámara sony z5, trípode, maleta, follow focus y matte box. 
Gripcar  (fuera de la universidad) 
 
LUCES: 
2 HMI 200 
2 HMI 400 
1 HMI 1800 
Softlight 
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 Interludio  
 
ESC 1. INT-HOSPITAL-DÍA 
 
En una habitación está Sebastián (30) acostado con 
los ojos cerrados en una camilla, con una venda 
blanca en la cabeza. Tiene algunos rasguños en el 
cuello y en las mejillas. Al lado de la camilla está 
Darío (30), un hombre con cabello negro, (con una 
chaqueta café, camiseta polo y unos lentes) sentado 
en una silla. Cierra el libro que está leyendo al ver 
entrar al doctor con su block de notas y lentes.  
 
DOCTOR 
Mire, la recuperación va a 
 tardar al menos varias 
 semanas. El impacto en 
 la cabeza fue muy fuerte. 
Si le pregunta qué pasó  
no le vaya a decir nada 
por más que le insista. 
 
Él debe recuperarse con  
el tiempo. Es mejor que 
 él se recupere por su 
 propia cuenta. 
 
El doctor le hace firmar una hoja a Darío, le entrega 
un paquete en un sobre café y se va. Darío asiente la 
cabeza y mira a Sebastián durmiendo. 
 
ESC 2. INT-CASA SALA-DÍA 
 
Sebastián, un hombre flaco, con barba, con la venda 
en la cabeza entra a la casa con Darío. Se prende la 
luz del detector de alarma y se escucha la alarma. 
Sebastián regresa a ver a Darío, después mira al 
aparato de la alarma.  
Darío lo incita con la mirada a ingresar la clave. 
Sebastián marca 4 números, el (3/6/2/2), la alarma 
sigue sonando. Sus manos vuelven a ingresar 4 dígitos 
(4/4/6/3), pero no logra apagar la alarma. Ingresa 
nuevamente la clave (6/6/3/2). No se apaga. Darío lo 
agarra del hombro. El teléfono suena y Darío 
contesta. 
GUIÓN 
SUBRAYADO 
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DARÍO 
Buenas tardes. 
Sí, casa de Diana Isabel Moreno 
Andrade. 
 
 
 
SEÑOR 
(por el teléfono se escucha la voz del señor) 
¿por favor el número de  
cédula de la señora? 
 
DARÍO 
1711979060. 
Ok. Gracias. 
 
Sebastián lo queda mirando pensativo, la alarma deja 
de sonar. Avanza por la sala de su casa donde 
encuentra una chimenea. Es una casa muy artística. 
Sebastián revisa los cuadros de pintura en las 
paredes, se acerca al violín que se encuentra en una 
estantería y mira al piano digital junto a la 
guitarra.  
Sebastián mira una fotografía de él con una mujer en 
el casamiento la agarra y muestra la fotografía a 
Darío como preguntando algo.  
 
DARÍO 
Era muy linda. 
 
Sebastián lo mira fijamente, se queda callado y 
regresa a ver a los objetos musicales en su casa.  
 
ESC 3 INT-ESTUDIO-DÍA 
 
 En una habitación amplia con un ventanal grande y 
cortinas blancas, se encuentra un piano de cola negro 
y unas partituras sobre éste. Sebastián, aun la venda 
envuelta en su cabeza, se sienta frente al piano y se 
queda un momento viendo las teclas. Mira sus manos, 
pensativo. Regresa la página de las hojas que se 
encuentran sobre el piano y lee: “ 12va Sinfonía 
Loreine Piano” por Sebastián Müller.  
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Acerca las manos a las teclas lentamente y toca una 
secuencia de tres notas. Se queda quieto. Vuelve a 
tocar las mismas notas uniendo la mano izquierda, ve 
sus manos tocando el piano. Se escucha la melodía.  
  
ESC 4. INT-DORMITORIO.NOCHE 
 
FLASHBACK 
(Se escucha la misma melodía, el sonido se vuelve 
diegético) 
 Al lado de una radio, Sebastián ve a Diana (27), 
pelo largo liso y de contextura flaca,  que está en 
una habitación amplia en camisa de salida, sentada 
sobre la cama de espaldas a Sebastián (sin la venda 
en la cabeza) mojado el cabello, con el torso 
desnudo, quien la acaricia por el cuello, Diana se da 
vuelta y ambos abren la botella de champagne. Parecen 
festejar algo. Ríen. 
(Se escuchan dos secuencias de compases en el piano) 
 
(CONT.) ESC 3 INT-ESTUDIO-DÍA 
 
(Se escuchan las dos secuencias de compases de la 
escena anterior)  
 
Sebastián, en la habitación amplia junto al piano 
deja de tocarlas por un instante. Vuelve a tocar más 
rápido y logra tocar 2 compases más,  
 
VOCES OFF(SEBASTIÁN) 
¿Qué pasó? 
 
VOZ OFF (DIANA) 
Tienes que confiar en mi. 
 
abre los ojos y deja de tocar el piano, se queda un 
momento pensativo.  
 
 ESC 5 INT.DORMITORIO/SALA-NOCHE 
 
Sebastián ve una fotografía de Diana en su velador, 
la mira. Desconcertado comienza a sacar todas las 
fotografías que tiene él con Diana, las chaquetas, 
carteras y bufandas que se encuentran en un mueble de 
Diana las empaca en una funda plástica y la deja 
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fuera de su dormitorio junto a la puerta donde se 
encuentra el piano.  
 
ESC 6 INT- ESTUDIO-NOCHE 
 
Sebastián está sentado al frente del piano en pijama. 
Una partitura está abierta de la última vez. 
Sebastián toca un poco con las manos, la canción es 
triste. Mira a las partituras. Las analiza, agarra el 
lápiz que se encuentra junto a ellas, tacha y corrige 
unas tres notas, toca. Queda mirando al lápiz que 
tiene en la mano. 
 
ESC  7. EXT- RESTAURANTE- DIA 
 
FLASHBACK FALSO 
Diana está con el mismo lápiz sentada con Darío 
afuera de un restaurante. Sebastián los mira de 
lejos, no los puede escuchar. Diana muestra un 
folleto a Darío, y escribe con el lápiz sobre el 
folleto, el cual Sebastián no logra ver bien. Ambos 
ríen y Darío se levanta le pone a Diana la chaqueta 
encima.  
 
 
 
(CONT.) ESC 6 INT- ESTUDIO-NOCHE 
 
Sebastián para de tocar el piano. Se agarra la cabeza 
con una mano. Cierra el piano frustrado. Parte el 
lápiz en dos.  
 
ESC 8 INT-CASA SALA-DÍA 
 
Darío, en camisa, corbata y pantalón de tela, está 
sentado en el sillón de la sala; toma un whisky aún 
con hielos frescos, que Sebastián se había preparado. 
Sebastián, aún con la venda en la cabeza, pantalón de 
tela y camiseta lo queda viendo por unos segundos sin 
mover ni decir nada. Darío toma otro sorbo.  
Darío agarra de su bolso y saca un sobre café en el 
que dice:  “Pertenencias Diana” 
 
DARÍO 
Esto me lo dieron en el hospital. 
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Sebastián se queda mirando el sobre. Darío se 
reacomoda en el sillón.  
 
SEBASTIÁN 
¿Y por qué me lo  
entregas recién ahora? 
 
Darío entrega a Sebastián el sobre café. Sebastián lo 
mira asombrado y dudoso. 
 
DARÍO 
Tal vez te sirva de algo. 
¿no te querrás sacar 
 esa cosa?(en broma) 
 
Darío toca la cabeza de Sebastián, mostrando la venda 
blanca y queriendo molestar un rato, riendo. 
Sebastián ríe, aún pensativo.   
 
ESC 9 INT.DORMITORIO-NOCHE 
 
Sebastián está en la cama, mira al techo, no puede 
dormir, la venda blanca en la cabeza. Prende la luz 
del velador sobre éste se encuentra el sobre café. 
Por unos segundos se queda dudando, mira el sobre y 
lo abre. Saca un celular. 
Abre la casilla de mensajes y ve un mensaje de Diana: 
Te estoy esperando.  
 
 
 
 
 
 
(CONT.) ESC 8 INT-CASA SALA-DÍA 
 
FLASHBACK 
 
Sebastián y Darío, en camisa, corbata y pantalón de 
tela, está sentado en el sillón de la sala. Sebastián 
prepara un whisky con hielos. 
 
SEBASTIÁN (enojado) 
¿Qué hacías tu saliendo  
con mi esposa? 
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DARÍO 
Ten paciencia, no es 
 lo que piensas. 
 
SEBASTIÁN 
Y entonces, ¿porqué  
no me lo dices? 
 
DARÍO 
No puedo, tienes que  
recordarlo tú mismo. 
 
Termina flashback en:  
Darío toma un whisky aún con hielos frescos, que 
Sebastián se había preparado.  
 
(CONT.) ESC 9 INT.DORMITORIO-NOCHE 
 
Sebastián se queda pensativo mirando el celular. 
Busca el número de Darío, lo mira un rato y se sale 
de los contactos, deja el celular dentro del cajón 
del velador y sale del cuarto. 
 
ESC 10 INT.COCINA.DÍA 
 
Sebastián está en la cocina y se prepara un sánduche. 
Agarra un cuchillo para cortar el queso.  
 
ESC 11. INT.COCINA.NOCHE 
 
FLASHBACK FALSO 
 
En el fondo de la cocina se encuentra Diana de 
espaldas. La mano de Sebastián agarra un cuchillo de 
un cajón de cocina. Diana lleva vestida una blusa 
celeste y un jean ajustado y tiene el cabello 
recogido. El brillo del cuchillo lanza una luz 
blanca. 
 
 
ESC 12. INT.CARRO.NOCHE 
 
FLASHBACK  
Sebastián y Diana se encuentran en el carro, 
Sebastián está manejando y Diana escribe en el 
celular. Diana alza el volumen de la radio. Es una 
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noche lluviosa y a Sebastián le cuesta ver la 
carretera. La carretera se ve muy borrosa. (La música 
se vuelve más fuerte)     
 
ESC 13. INT-SALA ESTUDIO-NOCHE 
 
(Se escucha la misma canción en piano a ritmo fuerte) 
 
Sebastián llega a tocar algo bien intenso en el 
piano. El sánduche a medio comer encima del piano. 
Abre los ojos y se sorprende. Está sudando y fuera de 
sí. Se queda inmóvil unos segundos.  
 
ESC 14 INT-CASA SALA-DÍA 
 
Sebastián le brinda algo de tomar a Darío. La sala se 
ve muy desordenada, llena de papeles y libros por 
todo lado. Sebastián está con un pantalón de lana 
tipo pijama y una camiseta blanca sucia, sin bañarse, 
su barba está más larga y hace un espacio en todo el 
desorden para que Darío se pueda sentar. Hay varias 
botellas de vino y cervezas vacías regadas por el 
piso.  
Darío hace un gesto de pregunta por todo el desorden 
y se sienta. Sebastián se queda parado sin decir nada 
unos segundos. 
 
SEBASTIÁN 
 
Ya lo sé fue mi culpa. Yo lo quise. 
 
DARIO 
 
¿De qué hablas? 
 
SEBASTIÁN 
La muerte de Diana. 
 
Sebastián se vira un poco y mira hacia fuera de la 
ventana. 
 
Se REPITE  ESC 11. INT.COCINA.DÍA 
 
FLASHBACK FALSO 
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En el fondo de la cocina se encuentra Diana de 
espaldas. La mano de Sebastián agarra un cuchillo de 
un cajón de cocina. El brillo del cuchillo lanza una 
luz blanca. 
 
(CONT.)ESC 14 INT-CASA SALA-DÍA 
 
Darío lo mira fijamente a la cara, se levanta y lo 
toma del hombro sacudiéndolo.  
 
DARIO 
No digas eso, tu no  
tienes la culpa. 
 
Sebastián niega la cabeza.  
 
SEBASTIÁN 
Cierto ¿cómo sabes el número 
 de cédula de Diana? 
 
Sebastián también mira a Darío. Darío lo mira. 
 
DARÍO 
¿Y eso a qué viene? 
 
Darío se vuelve a sentar en medio del desorden. Toma 
whisky.  
 
ESC 15. INT-DORMITORIO-NOCHE 
 
Sebastián está en pijama sentado en su cama. Mira el 
celular de Diana en sus manos. Regresa a ver al 
velador y decide seguir buscando en el sobre. Dentro 
de él encuentra unos aretes brillantes.  
 
ESC 16 INT- CASA SALA-DÍA 
Flashback 
Sebastián llega y ve a Diana, con un vestido, los 
aretes brillantes, bien peinada y maquillada en la 
sala. Ella cuelga el celular rápidamente, y agarra su 
cartera empacando su celular.  
 
DIANA 
 
¿Ya estás listo? Vamos a llegar tarde. 
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(CONT.) ESC 15. INT-DORMITORIO-NOCHE 
 
Sebastián se queda un rato pensativo. Decide volver 
al celular . En él ve el mensaje de Diana: Te estoy 
esperando.  
 
 
 
 
(CONT.) ESC 16 INT- CASA SALA-DÍA 
 
FLASHBACK 
Sebastián llega y ve a Diana, con un vestido, los 
aretes brillantes, bien peinada y maquillada en la 
sala. Ella cuelga el celular rápidamente, y agarra su 
cartera empacando su celular.  
 
DIANA 
 
¿Ya estás listo? Vamos a llegar tarde. 
 
Sebastián apurado agarra un abrigo, le llega un 
mensaje al celular. Sebastián lo abre y mira: Te 
estoy esperando. 
 
SEBASTIÁN 
Recién me llega el mensaje. 
 
DIANA 
Ya no importa, vamos que  
quiero mostrarte el teatro 
 en el que quiero que te presentes. 
 
SEBASTIÁN 
Si ,si dale vamos nena. 
 
 
ESC 17. INT. ESTUDIO.NOCHE 
 
(Seguimos escuchando la música, más fuerte) 
Vemos las manos de Sebastián tocando el piano. 
Sebastián abre los ojos y para de tocar. (silencio) 
Se queda unos segundos al frente del piano inmóvil. 
Cierra los ojos fuerte queriendo recordar, los abre, 
se rinde.  
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ESC 18. EXT. CASA DARÍO.DÍA 
 
Sebastián golpea la puerta efusivamente. Darío la 
abre. No se escucha lo que hablan ambos, pero 
Sebastián se le nota muy apurado. Darío le dice algo. 
Darío se despide y entra a la casa. Sebastián sale 
corriendo. 
 
ESC 19. EXT. CALLE.DÍA 
 
Sebastián llega corriendo a una esquina de una calle, 
mira el letrero de la calle  “Av. Ciprés “. Alrededor 
hay casas y unos árboles bordean la calle. Se queda 
quieto recorriendo con la mirada en cada lado. Cada 
elemento de la calle Sebastián va recorriendo con su 
mirada y se acerca a topar con sus pies el lugar 
exacto donde estaba su carro. Todo da vueltas. 
Alcanza a ver la luz roja del semáforo. 
 
(CONT.)ESC 12. INT. AUTO. NOCHE 
 
FLASHBACK 
(Se escucha la sirena de la ambulancia y mucha gente 
hablando) 
Sebastián mira desde el carro chocado unas luces 
rojas de ambulancia, muy borroso. Mucha gente 
hablando al mismo tiempo, la calle está mojada, está 
lloviendo. Hay mucho movimiento de gente alrededor y 
se ven unos carros en desorden. El ruido invade la 
imagen. Negro. 
 
(CONT.) ESC 19. EXT. CALLE.DÍA 
 
Sebastián se queda quieto un momento pensando. Nota 
un letrero de un supermercado grande al lado 
izquierdo de la calle y lo mira fijamente. La música 
de su composición empieza a invadir su mente.  
 
(CONT.) ESC 12. INT.AUTO. NOCHE 
 
FLASHBACK 
 
Sebastián está conduciendo. Diana, en vestido sentada 
al lado, escribe por celular. Diana alza la música de 
la radio. Se van acercando al cruce del supermercado. 
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Cuando el señor que estaba parqueado en el 
supermercado sale sin ver a ningún lado con su carro, 
y Sebastián no alcanza a acelerar para librarse del 
choque.  
 
Lo último que alcanza ver Sebastián es el letrero del 
supermercado, que está con luz. El carro del señor 
sale con mucha fuerza, sin cuidado y choca 
fuertemente al carro de Sebastián del lado de Diana. 
Todo es un gran impacto. (Se escucha el choque y la 
música que estaba sonando deja de sonar, se escucha 
sirena de ambulancia desde lejos). 
 
(CONT.) ESC 19.EXT.CALLE. DÍA 
 
Sebastián abre los ojos y mira directamente al 
letrero del supermercado. Lo reconoce mientras el 
ruido de toda esa noche del accidente, el choque, los 
gritos de Diana y los suyos están presentes en su 
mente. Él se queda un buen momento viendo al letrero 
sin moverse. (se escucha la respiración de Sebastián, 
la sirena de la ambulancia se escucha acercándose) 
 
ESC 20. INT. ESTUDIO. DÍA 
 
Sebastián, en pantalón de tela y buzo, un poco más 
arreglado la barba, se encuentra frente al piano y 
comienza a tocar sin percatarse de que lo hace por 
algún tiempo y sin regirse a alguna nota musical. 
Suena una melodía suave que va aumentando el ritmo.  
 
 ESC 21 INT- TEATRO-NOCHE 
 
Sigue sonando la misma melodía. Al llegar al tono más 
alto, se lo ve a Sebastián tocando, viste de terno y 
está bien peinado, dentro de un teatro lleno de 
gente. Sebastián toca efusivo. 
 
(CONT.) ESC 20. INT. ESTUDIO.DÍA 
 
Se escucha la misma melodía. A medida que Sebastián 
sigue tocando lo vemos en su cuarto de estudio, solo 
y muy concentrado. Termina de tocar. Regresa la 
página de las hojas que se encuentran sobre el piano 
y lee: “ 12va Sinfonía Loreine Piano” por Sebastián 
Müller. 
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(CONT) ESC 4. INT-DORMITORIO.NOCHE 
 
FLASHBACK 
 
 Junto a una botella de champagne se encuentra una 
carpeta en la que dice: “Obra a pedido de la casa de 
la música, para Sebastián Müller”. 	  
Diana está en una habitación amplia en camisa de 
salida, sentada sobre la cama de espaldas a Sebastián 
(sin la venda en la cabeza) mojado el cabello, con el 
torso desnudo, quien la acaricia por el cuello, Diana 
se da vuelta y ambos abren la botella de champagne.  
 
(Se escuchan dos secuencias de compases en el piano) 
 
(CONT.) ESC 20. EXT. ESTUDIO.DÍA 
 
Sebastián se queda quieto ante el piano. Acerca sus 
manos a las teclas, pero las retira.  
 
ESC. 22. INT.DORMITORIO.NOCHE 
 
Sebastián busca por todos lados, en el velador, en 
cajones y sobre la mesa del cuarto. En el velador del 
otro lado, encuentra la carta a pedido. En ella lee “ 
Esperamos la elección del lugar a su pedido, para 
presentación de la obra. De acuerdo a eso se 
confirmará la fecha del concierto” (A medida que 
Sebastián lee lo que dice, se escucha la voz de Diana 
leyendo lo mismo) 
 
 
 
 
(CONT.)ESC 11. INT.COCINA.DÍA 
 
FLASHBACK 
(Se escucha la voz de Diana leyendo lo mismo) Diana 
se encuentra en la cocina leyendo la carta.  
 
DIANA 
De acuerdo a eso se confirmará  
la fecha del concierto. 
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El brillo del cuchillo invade la imagen. Sebastián 
agarra un cuchillo y se acerca a Diana quien deja la 
carta a un lado. Esta vez el recuerdo no es 
tenebroso, es algo bien simple e insignificante. 
Diana recibe el cuchillo.  
 
DIANA 
Viste amor. Yo te organizaré  
dónde te presentarás.  
Organizaré el lugar  
para que tu puedas  
Concentrarte en componer.  
 
SEBASTIÁN  
¿Segura amor? ¿No quieres  
que te ayude?  
 
DIANA 
Tranquilo, confía en mí,  
tú concéntrate en componer  
tranquilo . 
 
SEBASTIÁN 
Si tu lo dices, está  
bien. Gracias. 
 
Sebastián abraza a Diana y ambos están contentos, 
siguen preparando la cena.  
 
(CONT.) ESC. 22. INT.DORMITORIO.NOCHE 
 
Sebastián en su dormitorio queda viendo la carta. 
Busca el celular de Diana y lo revisa más 
detenidamente. Ve un mensaje que tiene Diana para 
Darío. “Entonces nos vemos en el café de la esquina.¨ 
Sebastián se queda quieto. 
 
ESC 23. INT-SALA-DÍA 
 
Darío está sentado en el sillón de la sala. Espera a 
que Sebastián le traiga un vaso de agua. Lleva sus 
manos a los hombros de Sebastián para tomarle fuerte 
de los hombros.  
 
DARÍO 
¿Y hermano como sigues? 
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SEBASTIÁN 
Ya estoy bien, gracias. 
 
DARÍO 
¿Seguro? 
 
SEBASTIÁN 
Si ya recordé todo. 
 
DARÍO 
¿Cómo todo? 
 
SEBASTIÁN 
Si, iba a un concierto, porque 
 Diana me iba a organizar 
 dónde presentarme. 
Y ese día un carro  
nos chocó de frente. 
 
DARÍO 
¿Y nada más? 
 
SEBASTIÁN 
No, ¿porqué? 
 
DARÍO 
Has un esfuerzo. Hay algo  
más que debes recordar. 
 
Sebastián se queda pensativo mirando a Darío.  
 
SE REPITE  ESC 7. EXT- RESTAURANTE- DIA 
 
Sebastián ve a Darío y Diana sentados afuera de un 
restaurante tomando algo y conversando. No escucha lo 
que conversan. Diana muestra un folleto a Darío, 
Sebastián no logra ver bien.  
 
(CONT.) ESC 23. INT-SALA-DÍA 
 
Sebastián agarra su jarra de café y toma un poco. 
  
ESC 24. INT-DORMITORIO- NOCHE 
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Sebastián abre los cajones de su clóset. En uno de 
ellos encuentra unas fotografías y postales de 
colección. Mira unas postales de teatros de algunos 
países. Sebastián fija su mirada en una postal de un 
teatro. 
 
(CONT.)  ESC 7. EXT- RESTAURANTE- DIA 
 
Sebastián está sentado con Darío y Diana en una mesa. 
Toman algo y Darío muestra un folleto a Sebastián. 
 
DARÍO 
Mira hemos encontrado 
 estos sitios. 
 
Diana apunta con el dedo índice al folleto. 
 
DIANA 
Éste está libre y  
entran 1.300 personas. 
 
DARÍO 
Claro y podemos  
conseguirlo sin problema. 
 
Darío mira a Sebastián sonriendo. Sebastián mira el 
folleto.  
 
SEBASTIÁN 
Me gusta, espérenme  
voy al baño. 
 
Sebastián se levanta, Diana y Darío se quedan 
conversando. 
Sebastián regresa y ve a Darío y Diana sentados 
afuera de un restaurante tomando algo, conversan. Se 
queda un momento mirándolos. No escucha lo que 
conversan. Diana muestra un folleto a Darío. 
Sebastián se acerca a la mesa donde están ellos. 
Conversan. 
 
ESC 25.INT. ESTUDIO. DÍA 
 
Al frente del piano unas manos escriben sobre las 
notas musicales muy rápidamente, tachando otras. Las 
manos tocan el piano al ritmo de las notas musicales 
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y vuelven a escribir. Toca otra vez el piano y se 
queda pensativo. La canción se vuelve más fuerte. 
 
(CONT.) ESC 12. INT.AUTO. NOCHE 
 
FLASHBACK 
(la música se vuelve diegética) 
Sebastián está conduciendo. Diana, en vestido sentada 
al lado, escribe por celular. Diana alza la música de 
la radio.  
DIANA 
Estoy escribiendo a 
 Darío para encontrarnos y ver  
juntos el teatro que  
queremos para ti. 
 
Sebastián queda mirando a Diana y sonríe. Se van 
acercando al cruce del supermercado.  
 
(CONT.) ESC 25.INT. ESTUDIO. DÍA 
 
Sebastián se encuentra frente al piano tocando. Se 
queda un momento pensativo.  
 
(CONT.) ESC 16 INT- CASA SALA-DÍA 
FLASHBACK 
Diana está arreglada en la sala. 
 
DIANA 
¿Ya estás listo? Vamos a llegar tarde. 
 
Sebastián apurado agarra un abrigo, le llega un 
mensaje al celular. Sebastián lo abre y mira: Te 
estoy esperando. 
 
SEBASTIÁN 
Recién me llega el mensaje. 
 
DIANA 
Ya no importa, tenemos que 
 ver cómo es ese teatro. 
 
SEBASTIÁN 
Vamos. 
 
(CONT.) ESC 25.INT. ESTUDIO. DÍA 
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Sebastián se queda pasmado frente al piano. Nota que 
está con el lápiz al final de la hoja. Ha escrito 
varias notas musicales. Queda mirando la hoja. La 
mira y firma: “Sebastián Múller”. Sonríe.  
 
ESC 26.INT.CASA SALA.NOCHE 
 
Sebastián abre el aparato de la alarma. Marca los 
dígitos (4/6/0/4).  La alarma se activa. Camina en 
dirección al dormitorio. Suena el teléfono. Sebastián 
contesta. 
 
SEBASTIÁN 
Aló. 
 
DARÍO 
¿Qué fue hermano,  
cómo sigues? 
¿Pudiste terminar tu obra? 
 
SEBASTIÁN 
Si ya terminé. 
 
DARÍO 
¿Y lo otro? 
 
SEBASTIÁN 
También. 
 
Sebastián cuelga lentamente el teléfono. Fija la 
mirada en un corcho detrás del teléfono. Lee: 
“ALARMA, clave cédula Diana: 1711979060”. Sebastián 
sonríe levemente. 
 
ESC 27. INT. TEATRO.NOCHE 
 
Sebastián está frente al piano. En la primera hoja 
dice: “ 12va Sinfonía Loreine Piano” por Sebastián 
Müller. Vemos sus manos tocar el piano fluidamente. 
Vemos a Sebastián en el teatro con gente tocando la 
canción. 
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  tiene	  decoración	  
de	  hospital:	  suero,	  
aparatos	  para	  medir	  la	  
presión,	  primeros	  auxilios	  	  VESTUARIO	  	  
Darío:	  	  chaqueta	  café,	  camiseta	  polo(vestuario	  1)	  Sebastián:	  bata	  blanca	  y	  camiseta	  azul	  	  	  Doctor:	  bata	  blanca,	  	  pantalón	  tela	  beige	  	  	  
MAQUILLAJE	  	  
Venda	  blanca,	  palidez	  en	  
la	  	  
cara	  	  
Rasguños	  cuello	  y	  cara	  	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  
Y	  GRIP	  	  
SONIDO	  	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  	  
	  	  
MISCELANEOS	  	   NOTAS	  	   	  	  
	  
45	  
DESGLOCE POR ESCENA 
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  Página	  de	  desglose	  #	  2	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  2	  
Página	  de	  Guión:	  1	  
Conteo	  de	  páginas:	  4/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  llega	  a	  casa,	  no	  recuerda	  clave	  
Set:	  Sala	  Casa	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  3	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Teléfono	  
Detector	  de	  alarma	  
Maleta	  de	  Sebastián	  
Fotografía	  casamiento	  
S	  y	  D	  
AMBIENTANCIÓN	  
Detector	  de	  alarma,	  es	  una	  casa	  
acogedora,	  el	  teléfono	  se	  encuentra	  
encima	  de	  un	  mueble,	  chimenea,	  
cuadros	  de	  pintura,	  instrumentos	  
musicales:	   violín,	  piano	  eléctrico,	  
libros	  de	  música,	  guitarra,	  
fotografías,	   es	  una	  decoración	   llena	  
de	  objetos	  musicales,	  muebles	  VESTUARIO	  
Darío:	  	  (vestuario	  2)	  Sebastián:	  camiseta	  azul,	  pantalón	  	  (vestuario	  1)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  blanca	  
Rasguños	  cuello	  y	  cara	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
SONIDO	  
Alarma	  de	  casa	  
Timbre	  del	  
teléfono	  de	  casa	  
Señor	  (se	  escucha	  
por	  el	  teléfono)	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
46	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  3	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  3	  
Página	  de	  Guión:	  2	  
Conteo	  de	  páginas:	  2/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  no	  recuerda	  cómo	  tocar	  el	  piano	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  3	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTIL
ERÍA	  
Piano	  
de	  cola	  
Hojas	   con	  
partituras	  
Hoja	   de	   la	   partitura	  
de	   la	   composición	  
recién	   a	  una	  página	  
,con	  el	  nombre	  
AMBIENTANCIÓN	  
Habitación	  amplia	  con	  
ventanales	  y	  cortinas	  blancas,	  
brinda	  la	  sensación	  de	  pureza	  
con	  el	  piano	  en	  la	  mitad.	  
VESTUARIO	  Sebastián:	  camiseta	  azul,	  abrigo	  negro,	  pantalón	  (vestuario	  1)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  bla ca	  
Rasguños	  cuello	  y	  cara	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Dolly,	  teleobjetivos,	  gran	  
angulares,	  movimiento	  de	  
cámara.	  Planos	  fijos	  
SONIDO	  
Toca	  unas	  notas	  en	  el	  
piano,	  se	  escucha	  la	  
melodía	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Doble	  de	  manos	  
47	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  4	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  4	  
Página	  de	  Guión:	  2	  
Conteo	  de	  páginas:	  2/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  festejan	  botella	  champagne	  
Set:	  Dormitorio	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐21	  	  
ELENCO	  
SEBAS
TIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Botella	  de	  
champagne	  Vasos	  
de	  champagne	  
Unas	  rosas	  
Radio	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  cuarto	  tiene	  un	  ambiente	  
romántico,	  una	  mesa	  donde	  se	  
encuentra	  la	  botella	  de	  
champagne	  con	  dos	  vasos	  de	  
vidrio,	  la	  cama	  semi	  
destendida,	  la	  lámpara	  del	  
velador	  es	  lo	  único	  que	  
alumbra	  el	  cuarto	  
VESTUARIO	  Sebastián:	  jean	  Diana:	  camisa	  de	  salida	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  cabello	  
mojado	  Diana:	  
maquillaje	  natural	  
cabello	  suelto	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Planos	  fijos	  
SONIDO	  
Toca	  dos	  
secuencias	  de	  
compases	  en	  el	  
piano,	  se	  
vuelve	  
diegético	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Aquí	  S.	  no	  
lleva	  venda	  en	  
la	  cabeza	  
FLASHBACK	  
48	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  5	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  3	  
Página	  de	  Guión:	  3	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  3	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILE
RÍA	  
Piano	   de	  
cola	  
Hojas	   con	  
partituras	  
Hoja	   de	   la	   partitura	  
de	   la	   composición	  
recién	   a	   una	   página	  
con	  el	  nombre	  
AMBIENTANCIÓN	  
Habitación	  amplia	  con	  
ventanales	  y	  cortinas	  
blancas,	  brinda	  la	  sensación	  
de	  pureza	  con	  el	  piano	  en	  la	  
mitad.	  
VESTUARIO	  Sebastián:	  camiseta	  azul,	  abrigo	  negro,	  pantalón	  (vestuario	  1)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  blanca	  
Rasguños	  cuello	  y	  cara	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Planos	  fijos,	  dolly	  
SONIDO	  
Toca	  dos	  secuencias	  
de	  compases	  en	  el	  
piano	  de	  la	  escena	  4,	  
vos	  off	  S	  y	  Diana	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Doble	  de	  piano	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  Página	  de	  desglose	  #	  6	  
ESCENA	  #:	  5	  	  	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  Int/Ext:	  INT	  	  
Página	  de	  Guión:	  3	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoja	  de	  desglose	  	  
	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  empaca	  cosas	  de	  Diana	  
Set:	  Dormitorio	  Sebastián	  	  
Locación:	  Cumbayá	  	  
Secuencia:	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Día	  de	  guión:	  3	  	  	  	  	  
ELENCO	  	  
SEBASTIÁN	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
FIGURANTES	  	  
	  	  
EXTRAS	  	  
UTILERÍA	  	  
Fotografías	  de	  Diana,	  	  
chaquetas,	  funda	  
plástica,	  	  
carteras,	  bufandas,	  	  
velador,	  mueble	  de	  
Diana	  	  
AMBIENTANCIÓN	  	  
Dormitorio	  de	  Sebastián	  oscuro,	  la	  
luz	  	  
del	  velador	  alumbra	  la	  habitación	  	  
VESTUARIO	  	  
Sebastián	  (vestuario	  1)	  	  
	  	  
MAQUILLAJE	  	  
Venda	  blanca	  en	  la	  	  
cabeza	  	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  	  
	  	  
SONIDO	  	  
	  	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  	  
	  	  
MISCELANEOS	  	   NOTAS	  	   	  	  
50	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  7	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  8	  
	  
	  
	  	   	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  
Set:	  Estudio	  Sebastián	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  3	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  lápiz,	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  está	  oscuro	  entra	  la	  luz	  
de	  la	  noche	  por	  la	  ventana	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
pijama	  roja	  a	  
cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  blanca	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
SONIDO	  
S.	  toca	  canción	  triste	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Doble	  de	  piano	  
51	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  8	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  8	  
	  
	  
	  	  	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  mira	  a	  Diana	  y	  Darío	  
Set:	  Restaurante	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐14	  	   	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
5	  extras	  
UTILERÍA	  
Lápiz,	  folleto,	  vajilla	  (vasos)	  
AMBIENTANCIÓN	  
Es	  una	  ambientación	  fresca,	  
primaveral	  de	  mesa	  en	  
terraza	  y	  un	  
café/restaurante	  
VESTUARIO	  
DIANA	  (vestuario	  
2,chaqueta)	  DARÍO	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
Sin	  venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
SONIDO	  
No	  se	  escucha	  lo	  que	  
hablan	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK,	  Plano	  subjetivo	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  9	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  8	  
	  
	  
	  	  	  	   	   	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  para	  de	  tocar	  el	  piano	  
Set:	  Estudio	  Sebastián	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  3	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  lápiz,	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  está	  oscuro	  entra	  
la	  luz	  de	  la	  noche	  por	  la	  
ventana	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  pijama	  
roja	  a	  cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  blanca	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
53	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  10	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  8	  
	  
	  
Página	  de	  Guión:	  4	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  6/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Darío	  entrega	  celular	  y	  sobre	  a	  S.	  
Set:	  SALA	  CASA	  SEBASTIÁN	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  6	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Vasos,	  botella	  whisky,	  
hielos,	  celular	  de	  S,	  
bolso	  de	  Darío,	  sobre	  
café	  
AMBIENTANCIÓN	  
Sala,	  desordenada	  
Mesa	  
Sillón	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
pantalón	  tela,	  
camiseta	  
(vestuario	  4)	  
Darío:	  camisa,	  
corbata,	  
pantalón	  de	  tela	  
(vestuario	  4)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
SONIDO	  
Diálogo	  Darío	  y	  
Sebastián	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
54	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  11	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  9	  
	  
	  
Página	  de	  Guión:	  4	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  revisa	  celular	  
Set:	  Dormitorio	  Sebastián	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  6	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Lámparas	  de	  velador	  
Celular	  
de	  D.	  
Sobre	  
café	  
AMBIENTANCIÓN	  
Luz	  de	  lámparas	  de	  
velador,	  Cama	  
Sillón	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  pijama	  
roja	  a	  cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Arte:	  mensaje	  en	  celular	  de	  
Diana	  ¨te	  estoy	  esperando¨	  
55	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  12	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  8	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  5	   	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  3/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  S.	  discute	  con	  Darío	  
Set:	  SALA	  CASA	  SEBASTIÁN	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  6	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Vasos,	  botella	  whisky,	  
hielos,	  celular	  de	  S,	  
bolso	  de	  Darío,	  sobre	  
café	  
AMBIENTANCIÓN	  
Sala,	  desordenada	  
Mesa	  
Sillón	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  pantalón	  
tela,	  camiseta	  
(vestuario	  4)	  Darío:	  
camisa,	  corbata,	  
pantalón	  de	  tela	  (vestuario	  
4)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
SONIDO	  
Diálogo	  Darío	  y	  Sebastián	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  RECIENTE	  
56	  
	  	  
	  
TÍTULO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  13	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  9	   	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  5	   	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  guarda	  celular	  dentro	  de	  cajón	  
Set:	  Dormitorio	  Sebastián	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  6	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Lámparas	  de	  velador	  
Celular	  de	  D.	  
AMBIENTANCIÓN	  
Luz	  de	  lámparas	  de	  
velador,	  Cama	  
Sillón	  ,	  
Velador	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  
pijama	  roja	  a	  
cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
Venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Arte:	  mensaje	  en	  celular	  de	  
Diana	  ¨te	  estoy	  esperando¨	  
57	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  14	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  10	  
	  
	  
Página	  de	  Guión:	  5	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  prepara	  sánduche	  
Set:	  Cocina	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  8	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Cuchillo,	  queso,	  pan,	  
jamón	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  cocina	  está	  muy	  oscura,	  
solo	  la	  lámpara	  de	  la	  
refrigeradora	  o	  de	  la	  estufa	  
está	  prendida	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  buzo	  
negro,	  pantalón	  	  
(vestuario	  5)	  
MAQUIL
LAJE	  
Más	  barba,	  el	  cabello	  un	  
poco	   más	   arreglado,	   sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
58	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  15	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  11	  
Página	  de	  Guión:	  5	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  cocina	  cuchillo	  
Set:	  Cocina	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐20	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Cuchillo	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  cocina	  está	  media	  
alumbrada,	  tiene	  una	  
ambientación	  entre	  acogedora	  y	  
oscura	  a	  la	  vez	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  (vestuario	  
6)	  Diana:	  blusa	  
celeste,	  jean	  
ajustado	  (vestuario	  
3)	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  Más	  
barba,	  el	  cabello	  un	  
poco	  más	  arreglado	  
Diana:	  cabello	  recogido	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Plano	  Subjetivo	  de	  Sebastián	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
FX	  SONIDO	  CUCHILLO	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  FALSO	  
59	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  16	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  12	  
Página	  de	  Guión:	  6	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  carro	  ,	  Diana	  escribe	  en	  celular	  
Set:	  Carro	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  0	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
4	  personas	  
UTILERÍA	  
Celular	  Diana	  
Radio	  carro	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  calle	  se	  ve	  borrosa	  con	  
mucha	  lluvia	  y	  varios	  carros	  se	  
ven	  manejando	  de	  frente.	  
Algunas	  personas	  caminan	  con	  
paraguas.	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
(vestuario	  7)	  
Diana:	  vestido,	  
aretes	  (vestuario	  
4)	  
MAQUILLAJE	  
Diana	  está	  bien	  
arreglada	  y	  peinada	  
con	  el	  pelo	  suelto	  
Sebastián	  está	  con	  el	  
cabello	  mojado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Grip	  car	  
SONIDO	  
Música	  es	  de	  la	  radio	  
del	  carro,	  se	  vuelve	  
más	  fuerte,	  Fx	  lluvia	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
Carro	  de	  Sebastián	  
(Mercedes)	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
Lluvia	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  
60	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  17	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  13	  
Página	  de	  Guión:	  6	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  8	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  
hojas,	  sánduche	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  está	  oscuro	  entra	  la	  
luz	  de	  la	  noche	  por	  la	  ventana	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  (vestuario	  8)	  
MAQUILLAJE	  
Sudor	  en	  la	  frente,	  Más	  
barba,	  el	  cabello	  un	  poco	  
más	  arreglado,	  sin	  venda	  
en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Dollys,	  giros,	  PP,	  
SONIDO	  
Toca	  en	  el	  piano	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  MANOS	  
61	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  18	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  14	  
Página	  de	  Guión:	  6	  
Conteo	  de	  páginas:	  4/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  conversa	  con	  Darío,	  se	  siente	  culpable	  
Set:	  Sala	  Casa	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  9	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBAS
TIÁN	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Vasos	  con	  whisky,	  hielos	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  sala	  se	  ve	  muy	  desordenada,	  
papeles	  y	  libros	  por	  todo	  lado,	  
botellas	  de	  vino	  y	  cerveza	  
regadas	  por	  el	  piso,	  se	  ve	  la	  
ventana	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  pantalón	  de	  
lana	  tipo	  pijama,	  
camiseta	  blanca	  sucia	  
(vestuario	  9)	  
Darío:	  (vestuario	  5)	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  barba	  más	  
larga,	  sin	  bañarse,	  
despeinado	  Darío:	  
arreglado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PM,	  PG,	  PP	  ,cámara	  fija	  
SONIDO	  
S	  y	  Darío	  conversan	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
62	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  19	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  14	  
Página	  de	  Guión:	  6	  
Conteo	  de	  páginas:	  4/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  conversa	  con	  Darío,	  se	  siente	  culpable	  
Set:	  Sala	  Casa	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  9	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBA
STIÁN	  
DARÍ
O	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Vasos	  con	  whisky,	  hielos	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  sala	  se	  ve	  muy	  
desordenada,	  papeles	  y	  libros	  
por	  todo	  lado,	  botellas	  de	  vino	  y	  
cerveza	  regadas	  por	  el	  piso,	  se	  
ve	  la	  ventana	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  pantalón	  de	  
lana	  tipo	  pijama,	  
camiseta	  blanca	  sucia	  
(vestuario	  9)	  
Darío:	  (vestuario	  5)	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  barba	  más	  
larga,	  sin	  bañarse,	  
despeinado	  Darío:	  
arreglado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
PM,	  PG,	  PP	  ,cámara	  fija	  
SONIDO	  
S	  y	  Darío	  conversan	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
63	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  20	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  15	  
Página	  de	  Guión:	  7	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  busca	  en	  sobre	  café	  
Set:	  Dormitorio	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  9	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Sobre	  café,	  aretes	  
brillantes,	  celular	  Diana.	  
AMBIENTANCIÓN	  
Luz	  de	  lámparas	  de	  
velador,	  Cama	  
	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  pijama	  
roja	  a	  cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  sin	  
bañarse,	  despeinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP	  ,cámara	  fija,	  Plano	  
Subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
64	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  21	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  16	  
Página	  de	  Guión:	  7	  
Conteo	  de	  páginas:	  2/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  S	  y	  Diana	  van	  a	  llegar	  tarde	  
Set:	  Sala	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  0	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Aretes	  brillantes,	  celular	  
Diana,	  cartera	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  casa	  está	  arreglada,	  y	  no	  
muchas	  luces	  están	  prendidas	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
(vestuario	  7)	  Diana:	  
vestido,	  aretes	  
(vestuario	  4)	  
MAQUILLAJE	  
Diana	  está	  bien	  
arreglada	  y	  peinada	  con	  
el	  pelo	  suelto	  Sebastián	  
está	  con	  el	  cabello	  
mojado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP	  ,cámara	  fija,	  Plano	  Subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
Diálogo	  Diana	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  
65	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  22	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  15	  
Página	  de	  Guión:	  7	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  mira	  mensaje	  
Set:	  Dormitorio	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  9	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Sobre	  café,	  aretes	  
brillantes,	  celular	  
Diana.	  
AMBIENTANCIÓN	  
Luz	  de	  lámparas	  de	  
velador,	  Cama	  
	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  pijama	  
roja	  a	  cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  sin	  
bañarse,	  despeinado,	  
sin	  venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP	  ,cámara	  fija,	  Plano	  
Subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Mensaje	  
Diana:	  te	  
stoy	  
esperando	  
66	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  21	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  16	  
Página	  de	  Guión:	  8	  
Conteo	  de	  páginas:	  3/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  S	  y	  Diana	  van	  a	  llegar	  tarde	  
Set:	  Sala	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  0	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Aretes	  brillantes,	  celular	  
Diana,	  cartera	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  casa	  está	  arreglada,	  y	  no	  
muchas	  luces	  están	  
prendidas	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
(vestuario	  7)	  
Diana:	  vestido,	  
aretes	  (vestuario	  
4)	  
MAQUILLAJE	  
Diana	  está	  bien	  
arreglada	  y	  peinada	  con	  
el	  pelo	  suelto	  Sebastián	  
está	  con	  el	  cabello	  
mojado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP	  ,cámara	  fija,	  Plano	  
Subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
Diálogo	  Diana	  y	  
Sebastián	  completo	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  completo	  
67	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  22	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  17	  
Página	  de	  Guión:	  8	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  y	  para	  de	  tocar,	  no	  recuerda	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  9	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  hojas,	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  está	  oscuro	  entra	  la	  luz	  
de	  la	  noche	  por	  la	  ventana	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  pijama	  
roja	  a	  cuadros	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  sin	  
bañarse,	  despeinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Dollys,	  giros,	  PP,	  
SONIDO	  
Toca	  en	  el	  piano,	  se	  
escucha	  la	  música	  que	  
toca	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  MANOS	  
68	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  23	  
Int/Ext:	  EXT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  18	  
Página	  de	  Guión:	  8	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  golpea	  en	  la	  puerta	  de	  la	  casa	  de	  Darío	  
Set:	  Casa	  Darío	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  10	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Pedazo	  de	  hoja	  
AMBIENTANCIÓN	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  8)	  
DARIO	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
PG	  y	  PM	  
SONIDO	  
No	  se	  escucha	  lo	  que	  
hablan	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
69	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  24	  
Int/Ext:	  EXT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  19	  
Página	  de	  Guión:	  8	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  llega	  a	  una	  calle	  y	  mira	  los	  alrededores	  
Set:	  Calle	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  10	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
4	  
UTILERÍA	  
Letrero	  calle	  “av.	  Ciprés”	  
AMBIENTANCIÓN	  
Unos	  árboles	  bordean	  la	  
calle,	  semáforo	  en	  cruce	  de	  
calle	  en	  rojo	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  8)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Dollys,	  giro	  360	  grados,	  PP,	  
Plano	  
subjetivo	  Sebastián	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
3	  carros	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
70	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  25	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  12	  
Página	  de	  Guión:	  9	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  carro	  ,	  están	  chocados,	  ambulancia	  
Set:	  Carro	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  0	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	  
Paramédico	  
EXTRAS	  
4	  
UTILERÍA	  
Celular	  Diana	  
Radio	  carro,	  
ambulancia	  y	  equipo	  
de	  emergencia	  
AMBIENTANCIÓN	  
Es	  un	  ambiente	  de	  choque,	  se	  ve	  
la	  ambulancia	  en	  el	  fondo,	  
algunas	  personas	  paradas	  
alrededor,	  el	  paramédico	  que	  
llega	  a	  salvarles,	  la	  calle	  está	  
mojada	  y	  sigue	  lloviendo,	  se	  ven	  
unos	  carros	  en	  desorden	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
(vestuario	  7)	  
Diana:	  vestido,	  
aretes	  (vestuario	  
4)	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  
Golpeado	  la	  cabeza,	  
sangre	  rasguños	  
Diana:	  Sangre	  y	  
rasguños	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Todo	  se	  ve	  muy	  borroso,	  
planos	  cerrados,	  
Subjetiva	  de	  Sebastián	  
SONIDO	  
Se	  escucha	  la	  sirena	  
de	  la	  ambulancia	  y	  
mucha	  gente	  
hablando	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
Carro	  de	  Sebastián	  
(Mercedes),	  chocado	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
Lluvia	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  
71	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  26	  
Int/Ext:	  EXT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  19	  
Página	  de	  Guión:	  9	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  mira	  los	  alrededores,	  pasmado	  
Set:	  Calle	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  10	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
3	  
UTILERÍA	  
Letrero	  calle	  “av.	  
Ciprés”,	  Letrero	  
“supermercado”	  
grande	  
AMBIENTANCIÓN	  
Unos	  árboles	  bordean	  la	  
calle,	  semáforo	  en	  cruce	  de	  
calle	  en	  verde	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  8)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  
bañado	  y	  peinado,	  
sin	  venda	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
(Música	  de	  
composición	  
aumenta)	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
4	  carros	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
72	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  27	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  12	  
Página	  de	  Guión:	  9	  
Conteo	  de	  páginas:	  3/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  carro	  acción	  choque	  
Set:	  Carro	  
Locación:	  
	  
	  
	  
Secuencia:	  toda	  la	  secuencia	  junta	   Día	  de	  guión:	  0	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	  
Señor	  choque	  
EXTRAS	  
3	  
UTILERÍA	  
Celular	  Diana	  
Radio	  carro,	  letrero	  
supermercado	  
iluminado	  
AMBIENTANCIÓN	  
Está	   lloviendo	   la	   ambientación	  
asciende	   a	   tranquila	   y	   va	  
aumentando	   de	   tensión	   ,	   se	   ve	  
el	  supermercado	  y	  el	  carro	  que	  
sale,	  las	  luces	  de	  los	  carros	  
brillan	  por	  la	  lluvia	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  
(vestuario	  7)	  
Diana:	  vestido,	  
aretes	  (vestuario	  
4)	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  Golpeado	  
la	  cabeza,	  sangre	  
rasguños	  Diana:	  
Sangre	  y	  rasguños	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Todo	  se	  ve	  muy	  borroso,	  
planos	  cerrados,	  Subjetiva	  
de	  Sebastián,	  pp	  diana	  
SONIDO	  
Se	  escucha	  la	  sirena	  de	  la	  
ambulancia	  lejos	  y	  mucha	  
gente	  hablando,	  música	  
desde	  la	  radio,	  choque,	  
música	  de	  radio	  deja	  de	  
sonar	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
Carro	  de	  Sebastián	  
(Mercedes),	  carro	  2	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
Lluvia	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  
73	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  28	  
Int/Ext:	  EXT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  19	  
Página	  de	  Guión:	  9	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  mira	  pasmado	  al	  letrero	  sin	  moverse	  
Set:	  Calle	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  10	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
3	  diferentes	  
UTILERÍA	  
Letrero	  calle	  “av.	  
Ciprés”,	  Letrero	  
“supermercado”	  
grande	  
AMBIENTANCIÓN	  
Unos	  árboles	  bordean	  la	  
calle,	  semáforo	  en	  cruce	  de	  
calle	  en	  verde	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  8)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  más	  larga,	  
bañado	  y	  peinado,	  
sin	  venda	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SO
NID
O	  
(Música	   de	  
composición	  
aumenta,	   retumba	  
ruido	   ambulancia,	  
tráfico)	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
2	  carros	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Pasó	  el	  tiempo	  
74	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  29	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  DÍA	  
ESCENA	  #:	  20	  
Página	  de	  Guión:	  9	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  efusivo	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  13	  
	  
	  
	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  hojas	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  se	  lo	  ve	  iluminado,	  vacío	  
pero	  da	  la	  sensación	  de	  tranquilidad	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
9)pantalón	  de	  tela	  y	  
buzo	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
(Música	  de	  
composición	  
aumenta,	  toca	  el	  
piano)	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  PIANO	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  30	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  21	  
Página	  de	  Guión:	  10	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  efusivo	  
Set:	  TEATRO	  
Locación:	  
	  
	  
	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐40	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
100	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  hojas	  
AMBIENTAN
CIÓN	  
El	  teatro	  es	  
cálido	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  
(vestuario	  10)	  TERNO	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  (se	  lo	  
ve	  más	  joven)	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Un	  poco	  de	  sobreexposición,	  
dollys,	  giro	  360	  gados,	  PG,	  PP	  
SONIDO	  
Música	  de	  piano	  
aumenta,	  toca	  el	  
piano	  en	  vivo,	  
aplausos	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Puede	  ser	  un	  
flashback	  a	  lo	  que	  el	  
era	  antes	  o	  su	  
imaginación,	  DOBLE	  
DE	  PIANO	  
76	  
	  	  
	  
TÍTULO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  31	  
ESCENA	  #:	  CONT.20	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  10	   	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  efusivo	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  13	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  
hojas,	  partituras	  con	  
nombre	  de	  titulo	  y	  
autor	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  se	  lo	  ve	  iluminado,	  
vacío	  pero	  da	  la	  sensación	  de	  
tranquilidad	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
9)pantalón	  de	  tela	  y	  buzo	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
(Música	  de	  
composición	  
termina)	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  PIANO	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  Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  32	  
ESCENA	  #:	  CONT.4	   	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  10	   	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  2/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  y	  Diana	  festejan	  champagne	  
Set:	  Dormitorio	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐21	  	  	  	  
ELENCO	  
SEBAST
IÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Botella	  de	  
champagne	  Vasos	  
de	  champagne	  
Unas	  rosas	  
Radio	  
Carta	  obra	  a	  
pedido	  en	  carpeta	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  cuarto	  tiene	  un	  ambiente	  
romántico,	  una	  mesa	  donde	  se	  
encuentra	  la	  botella	  de	  champagne	  
con	  dos	  vasos	  de	  vidrio,	  
la	  cama	  semi	  destendida,	  la	  
lámpara	  del	  velador	  es	  lo	  único	  
que	  alumbra	  el	  cuarto	  
VESTUARIO	  Sebastián:	  jean	  Diana:	  camisa	  de	  salida	   MAQUILLAJE	  Sebastián:	  cabello	  mojado,	  sin	  venda	  en	  la	  cabeza	  
Diana:	  maquillaje	  
natural	  cabello	  suelto	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Planos	  fijos,	  PS	  Sebastián	  
SONIDO	  
Música	  de	  piano	  por	  la	  
radio	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
Aquí	  S.	  no	  lleva	  
venda	  en	  la	  
cabeza	  
FLASHBACK	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  33	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  CONT.20	   	   Int/Ext:	  
INT	  Página	  de	  Guión:	  10	   	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  deja	  de	  tocar	  el	  piano	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  13	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  
hojas,	  partituras	  con	  
nombre	  de	  titulo	  y	  
autor	  
AMBIENTANCIÓN	  
El	  estudio	  se	  lo	  ve	  iluminado,	  
vacío	  pero	  da	  la	  sensación	  de	  
tranquilidad	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
9)pantalón	  de	  tela	  y	  buzo	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
(Música	  de	  
composición	  
termina)	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  PIANO	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  34	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  22	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  10	   	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  encuentra	  carta	  a	  pedido	  
Set:	  Dormitorio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  13	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Velador,	  carta	  a	  pedido	  
con	  texto	  
AMBIENTANCIÓN	  
Los	  dos	  veladores	  de	  ambos	  
lados	  están	  iluminados,	  mesa,	  
cajones	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
9)pantalón	  de	  tela	  y	  buzo	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
peinado,	  sin	  venda	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
El	  diálogo	  de	  Diana	  
entra	  en	  escena	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  35	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  11	  
Página	  de	  Guión:	  11	  
Conteo	  de	  páginas:	  5/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  cocina	  completo	  
Set:	  Cocina	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   COCINA	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐20	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Cuchillo	  ,	  Vajilla,	  comida,	  
ollas	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  cocina	  está	  media	  alumbrada,	  
tiene	  una	  ambientación	  entre	  
acogedora	  y	  oscura	  a	  la	  vez	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  (vestuario	  
6)	  Diana:	  blusa	  
celeste,	  jean	  ajustado	  
(vestuario	  3)	  
MAQUILLAJE	  
Sebastián:	  Más	  
barba,	  el	  cabello	  un	  
poco	  más	  arreglado	  
Diana:	  cabello	  recogido	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Plano	  Subjetivo	  de	  Sebastián	  
PP	  Diana	  y	  Sebastián	  
SONIDO	  
Se	  escucha	  la	  voz	  de	  
Diana	  leyendo	  la	  carta	  en	  
presenta,	  Diálogo	  S	  y	  
Diana	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  verdadero	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  36	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  CONT.22	  
Página	  de	  Guión:	  11	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  busca	  celular	  Diana,	  ve	  mensaje	  
Set:	  Dormitorio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  13	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Velador,	  carta	  a	  pedido	  
con	  texto,	  celular	  Diana	  
AMBIENTANCIÓN	  
Los	  dos	  veladores	  de	  ambos	  lados	  
están	  iluminados,	  mesa,	  cajones	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
9)pantalón	  de	  tela	  y	  buzo	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
peinado,	  sin	  venda	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Dolly	  in,	  PP,	  Plano	  subjetivo	  
Sebastián	  
SONIDO	  
introspectivo	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
ARTE:	  mensaje	  
celular	  Diana:	  
Entonces	  nos	  vemos	  
en	  el	  café	  de	  la	  
esquina	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TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  37	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  23	  	  ,CONT.23	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  11y12	   	   Día/Noche:DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  5/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  y	  Darío	  conversan,	  recuerda	  S.	  
Set:	  Sala	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  15	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Sillón	  sala	  
Vasos	  de	  agua,	  Jarro	  de	  
café	  
AMBIENTANCIÓN	  
Detector	  de	  alarma,	  es	  una	  casa	  
acogedora,	  el	  teléfono	  se	  encuentra	  
encima	  de	  un	  mueble,	  chimenea,	  
cuadros	  de	  pintura,	  instrumentos	  
musicales:	   violín,	  piano	  eléctrico,	  
libros	  de	  música,	  guitarra,	  
fotografías,	   es	  una	  decoración	   llena	  
de	  objetos	  musicales,	  muebles	  
VESTUARIO	  
Sebastián	  (Vestuario	  
11)	  Darío	  (Vestuario	  
6)	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
peinado,	  sin	  venda	  en	  la	  
cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  
GRIP	  
PP,	  Plano	  subjetivo	  Sebastián,	  TS	  
SONIDO	  
Diálogo	  Darío	  	  y	  Sebastián	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
83	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  38	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  24	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  12	   	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  encuentra	  fotografías	  y	  postales	  
Set:	  Dormitorio	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  20	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Velador,	  clóset,	  
cajones,	  cartas,	  
fotografías,	  postales	  de	  
teatros,(relleno	  de	  
cosas	  clóset).	  Postal	  de	  
teatro	  específica	  
AMBIENTANCIÓN	  
Los	  dos	  veladores	  de	  ambos	  lados	  
están	  iluminados,	  mesa,	  cajones	  
clóset	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
12)pantalón	  de	  tela	  y	  buzo	  
MAQUILLAJE	  
barba,	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP,	  Plano	  subjetivo	  Sebastián	  
SONIDO	   VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
84	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  39	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  7	   	   Int/Ext:	  EXT	  
Página	  de	  Guión:	  13	   	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  6/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  mira	  a	  Diana	  y	  Darío,	  están	  juntos	  
Set:	  Restaurante	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  -­‐-­‐-­‐14	  	  	  
ELENCO	  
SEBAST
IÁN	  
DIANA	  
DARÍO	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
5	  extras	  
UTILERÍA	  
Lápiz,	  folleto	  teatro,	  vajilla	  
(vasos)	  
AMBIENTANCIÓN	  
Es	  una	  ambientación	  fresca,	  
primaveral	  de	  mesa	  en	  terraza	  y	  
un	  café/restaurante	  
VESTUARIO	  
DIANA	  (vestuario	  
2,chaqueta)	  DARÍO	  
(vestuario	  3)	  SEBASTIÁN	  
(Vestuario	  A)	  
MAQUILLAJE	  
Sin	  venda	  en	  la	  
cabeza	  Diana	  
arreglada,	  cogida	  el	  
cabello	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Plano	  subjetivo,	  PG,PM,	  el	  se	  ve	  
en	  la	  escena	  
SONIDO	  
No	  se	  escucha	  lo	  que	  
hablan,	  Diálogo	  de	  los	  3	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  
VERDADERO,	  
Plano	  subjetivo	  
85	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  40	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  25	  
	  
	  
Página	  de	  Guión:	  13	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  y	  compone	  
Set:	  Estudio	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  21	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  hojas,	  partituras,	  
esfero	  de	  tinta	  liquida,	  
lápiz,	  silla	  larga	  de	  piano	  
AMBIENTANCIÓN	  
Es	  una	  ambientación	  que	  da	  la	  
sensación	  de	  un	  cuarto	  amplio,	  
cortinas	  blancas	  y	  piano	  de	  cola	  
negro	  
VESTUARIO	  
SEBASTIÁN	  (Vestuario	  B)	  
MAQUILLAJE	  
Sin	  venda	  en	  la	  
cabeza,	  arreglado	  
un	  poco	  
despeinado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Plano	  subjetivo,	  PP,	  lente	  objetivo	  
SONIDO	  
Canción	  en	  piano	  de	  
composición	  se	  vuelve	  
más	  fuerte	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  MANOS	  
86	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  41	  
Int/Ext:	  INT	  ESCENA	  #:	  12	  
	  
	  
Página	  de	  Guión:	  13	   Día/Noche:	  NOCHE	  
Conteo	  de	  páginas:	  3/8	   Hoja	  de	  desglose	  	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Flashback	  Diana	  escribe	  en	  celular,	  se	  acercan	  a	  
Supermercado	  
Set:	  Carro	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  0	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
DIANA	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
4	  personas	  
UTILERÍA	  
Celular	  Diana	  
Radio	  carro	  
AMBIENTANCIÓN	  
La	  calle	  se	  ve	  borrosa	  con	  mucha	  
lluvia	  y	  varios	  carros	  se	  ven	  
manejando	  de	  frente.	  Algunas	  
personas	  caminan	  con	  paraguas.	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  (vestuario	  
7)	  Diana:	  vestido,	  
aretes	  (vestuario	  4)	  
MAQUILLAJE	  
Diana	  está	  bien	  arreglada	  
y	  peinada	  con	  el	  pelo	  
suelto	  Sebastián	  está	  con	  
el	  cabello	  mojado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
Grip	  car	  
SONIDO	  
Música	  es	  de	  la	  radio	  del	  
carro,	  se	  vuelve	  más	  
fuerte,	  Fx	  lluvia,	  Diana	  
habla	  con	  S.	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
Carro	  de	  Sebastián	  
(Mercedes)	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
Lluvia	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
FLASHBACK	  más	  completo	  
87	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  42	  
	  
	  
	  
ESCENA	  #:	  CONT.	  25	   	   Int/Ext:	  INT	  
Página	  de	  Guión:	  14	   	   Día/Noche:	  DÍA	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	   	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	   termina	  de	  componer	  obra	  
Set:	  ESTUDIO	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  21	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Piano,	  lápiz,	  marcador	  
líquido,	  hojas	  con	  titulo	  y	  
autor,	  partituras	  
AMBIENTANCIÓN	  
Es	  una	  ambientación	  que	  da	  la	  
sensación	  de	  un	  cuarto	  amplio,	  
cortinas	  blancas	  y	  piano	  de	  cola	  
negro	  
VESTUARIO	  
SEBASTIÁN	  (Vestuario	  B)	  
MAQUILLAJE	  
Sin	  venda	  en	  la	  
cabeza,	  arreglado	  
un	  poco	  
despeinado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP,	  Subjetiva	  S.	  
SONIDO	  
Piano	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  PIANO	  
88	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  43	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  26	  
Página	  de	  Guión:	  14	  
Conteo	  de	  páginas:	  3/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  
	  
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	   apaga	  alarma	  de	  casa	  
Set:	  Sala	  Sebastián	  
Locación:	  Cumbayá	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  21	  	  	  
ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
UTILERÍA	  
Teléfono	  
Detector	  de	  alarma	  
Fotografía	  casamiento	  S	  
y	  D	  Corcho	  
Papel	  con	  cédula	  Diana	  
AMBIENTANCIÓN	  
Detector	  de	  alarma,	  es	  una	  casa	  
acogedora,	  el	  teléfono	  se	  encuentra	  
encima	  de	  un	  mueble,	  chimenea,	  
cuadros	  de	  pintura,	  instrumentos	  
musicales:	   violín,	  piano	  eléctrico,	   libros	  
de	  música,	  guitarra,	  fotografías,	   es	  una	  
decoración	   llena	  de	  objetos	  musicales,	  
muebles	  
VESTUARIO	  
SEBASTIÁN	  (Vestuario	  B)	  
MAQUILLAJE	  
Sin	  venda	  en	  la	  
cabeza,	  arreglado	  
un	  poco	  
despeinado	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
PP,	  Subjetiva	  S.	  
SONIDO	  
Sonido	  activación	  
alarma	  Diálogo	  
teléfono	  S	  y	  Darío	  
Timbre	  teléfono	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
89	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
44	  
TÍTULO	  
INTERLUDIO	   Fecha:	  
Página	  de	  desglose	  #	  44	  
Int/Ext:	  INT	  
Día/Noche:	  NOCHE	  
ESCENA	  #:	  27	  
Página	  de	  Guión:	  15	  
Conteo	  de	  páginas:	  1/8	   Hoja	  de	  desglose	  
	  
	  	  
 
 
 
 
 
Descripción	  de	  la	  escena:	  Sebastián	  toca	  el	  piano	  efusivo	  
Set:	  TEATRO	  
Locación:	  
Secuencia:	   Día	  de	  guión:	  30	  	  	  
 ELENCO	  
SEBASTIÁN	  
FIGURANTES	   EXTRAS	  
100	  
UTILERÍA	  
Piano,	  partituras,	  
hojas,	  Primera	  hoja	  
dice	  título	  y	  autor.	  
AMBIENTANCI
ÓN	  
El	  teatro	  es	  
cálido	  
VESTUARIO	  
Sebastián:	  	  (vestuario	  
10)	  TERNO	  
MAQUILLAJE	  
barba	  está	  rasurada,	  
bañado	  y	  peinado,	  sin	  
venda	  en	  la	  cabeza	  
FOTOGRAFÍA	  CÁMARA	  Y	  GRIP	  
dollys,	  giro	  360	  gados,	  PG,	  PP	  
SONIDO	  
Música	  de	  piano	  
aumenta,	  toca	  el	  
piano	  en	  vivo,	  
aplausos	  
VEHÍCULOS	  Y	  
ANIMALES	  
EFECTOS	  ESPECIALES	  
MISCELANEOS	   NOTAS	  
DOBLE	  DE	  PIANO	  
90	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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
 
 	  ESC.	  1	  INT-­‐HOSPITAL-­‐DÍA	  Plano	  1	  A:	  OVTS	  de	  doctor	  y	  Darío	  en	  PG	  mirando	  hacia	  la	  cama	  de	  Sebastián	  Plano	  1	  B:	  PM	  de	  doctor	  con	  OVTS	  de	  Darío	  Plano	  1	  C:	  PM	  de	  Darío	  con	  OVTS	  de	  doctor	  Plano	  1	  D:	  PP	  Darío	  firma	  una	  hoja,	  paneo	  a	  PM	  de	  Darío	  mirando	  a	  Sebastián	  en	  la	  	  
cama	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
A	  
B	  C	   D	  1	  D	  2	  
ORDEN:	  
1.	  1	  A	  
2.	  1	  B	  
3.	  1	  C	  
4.	  1	  D	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  ESC	  2.	  INT	  –	  CASA	  SALA-­‐	  DÍA	  Plano	  2	  A:	  PM	  S	  y	  D	  entran	  a	  la	  casa,	  hasta	  PM	  de	  alarma	  y	  S	  y	  D	  	  
Plano	  2	  B:	  PP	  de	  detector	  de	  alarma,	  toda	  la	  acción	  desde	  que	  se	  prende	  
Plano	  2	  C:	  PP	  de	  Sebastián	  reacción	  
Plano	  2	  D:	  PP	  de	  Darío	  en	  el	  teléfono	  
Plano	  2	  E:	  OTS	  de	  Sebastián	  en	  PM	  de	  Darío	  hablando	  al	  teléfono,	  pasa	  a	  PS	  de	  S.	  hasta	  que	  	  
entra	  mano	  de	  S	  coge	  la	  foto	  
	  
	  	   	  
2	  A	  
2	  A	  
2	  B	  
2	  C	   2	  D	  
2	  E	  1	  	  
2	  E	  2	  	  
ORDEN:	  	  
1.	  2	  A	  
2.	  2	  E	  
3.	  2	  B	  
4.	  2	  C	  
5.	  2	  D	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  ESC	  3.	  INT.-­‐	  ESTUDIO-­‐DIA	  Plano	  3	  A:	  PP	  de	  S.	  dolly	  out	  a	  PG	  del	  salón	  Plano	  3	  B:	  PP	  de	  hojas	  titulo	  y	  terminamos	  en	  PP	  de	  manos	  sobre	  piano	  
	   	  	  
ORDEN:	  
1.	  3	  A	  
2.	  3	  B	  	  	  	  	  	  
3	  A	  1	  	  
3	  A	  2	  	   3	  B	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  ESC	  4.	  INT-­‐DORMITORIO.NOCHE	  Plano	  4	  A:	  PG	  de	  S.	  camina	  a	  donde	  D.	  Sentada	  de	  frente	  en	  la	  cama	  S	  entra	  a	  cuadro	  Plano	  4	  B:	  TS	  de	  ambos	  de	  frente	  en	  la	  cama	  	   	  	  
ORDEN:	  
1.	  4	  A	  
2.	  4	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  A	  4	  B	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  CONT.	  3.	  INT.-­‐	  ESTUDIO-­‐DIA	  Plano	  C3	  A:	  PP	  de	  manos	  de	  S.	  en	  el	  piano	  Plano	  C3	  B:	  PP	  de	  cara	  de	  S.	  cámara	  lateral	  	  
ORDEN:	  
1.	  3	  CA	  
2.	  3	  CB	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  
C3	  A	  C3	  B	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ESC	  5.	  INT.DORMITORIO/SALA-­‐NOCHE	  Plano	  5	  A:	  OTS	  de	  S.	  mirando	  la	  fotografía,	  paneo	  a	  PM	  S	  deja	  la	  funda	  y	  ve	  el	  piano	  	  
	  
ORDEN:	  
1. 5	  A	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5	  A	  1	  	   5	  A	  2	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ESC	  6	  INT-­‐	  ESTUDIO-­‐NOCHE	  
Plano	  6	  A:	  PM	  diagonal	  de	  S.	  sentado	  junto	  al	  piano	  
Plano	  6	  B:	  PP	  manos	  de	  S	  corrige	  unas	  notas	  musicales,	  toma	  el	  lápiz	  
Plano	  6	  C:	  OTS	  tacha	  lápiz	  y	  toca	  piano	  
	  
ORDEN:	  
1. 6	  A	  
2. 6	  B	  
3. 6	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6	  A	  
6	  B	  
6	  C	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ESC	  	  7.	  EXT-­‐	  RESTAURANTE-­‐	  DIA	  
Plano	  7	  A:	  PP	  de	  lápiz	  en	  la	  mano	  de	  Diana,	  se	  descubre	  a	  Darío	  en	  PM	  
Plano	  7	  B:	  PM	  D	  pone	  la	  chaqueta	  a	  Diana	  
Plano	  7	  C:	  OVTS	  de	  S.	  mirando	  a	  Diana	  y	  Darío	  
ORDEN:	  
1. 7	  C	  
2. 7	  A	  
3. 7	  B	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
7	  A	  
7	  B	  
7	  C	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(CONT.)	  ESC	  6	  INT-­‐	  ESTUDIO-­‐NOCHE	  
Plano	  C6	  A:	  PP	  de	  Sebastián	  	  
Plano	  C6	  B:	  PP	  de	  lápiz	  que	  parte	  
	  
	  
ORDEN:	  
1. C6	  A	  
2. C6	  B	  
	  
	  
	  
	  
	  
C6	  B	  
C6	  A	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ESC	  8	  INT-­‐CASA	  SALA-­‐DÍA	  
Plano	  8	  A:	  PM	  frontal	  de	  Darío	  y	  Sebastián	  
Plano	  8	  B:	  PMA	  de	  Sebastián	  hablan	  
Plano	  8	  C:	  PMA	  de	  Darío	  hablan	  
	  
ORDEN:	  
1. 8	  A	  
2. 8	  B	  
3. 8	  C	  
	  
	  
	  
	  
8	  A	  
8	  B	  
8	  C	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ESC	  9	  INT.DORMITORIO-­‐NOCHE	  
Plano	  9	  A:	  OVTS	  de	  S.	  mira	  al	  velador	  identifica	  el	  sobre	  (INCLUYE	  CONT	  9)	  
Plano	  9	  B:	  PM	  diagonal	  de	  S.	  toda	  la	  escena	  (INCLUYE	  CONT.9)	  
Plano	  9	  C:	  PP	  rompe	  el	  sobre	  y	  pasamos	  a	  PPP	  de	  mensaje	  
ORDEN:	  
1.	  9	  A	  
2.	  9	  B	  
3.	  9	  C	  
	  
	  
	  
	  
9	  A	  
9	  B	  
9C	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(CONT.)	  ESC	  8	  INT-­‐CASA	  SALA-­‐DÍA	  
Plano	  C8	  A:	  PP	  de	  S.	  que	  habla	  con	  OVTS	  de	  D.	  
Plano	  C8	  B:	  PP	  de	  Darío	  que	  habla	  con	  OVTS	  de	  Sebastián	  
	  
	  
ORDEN:	  
1. C8	  A	  
2. C8	  B	  
	  
	  
	  
	  
	  
C8	  A	  
C8	  B	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(CONT.)	  ESC	  9	  INT.DORMITORIO-­‐NOCHE	  
Plano	  9	  A:	  OVTS	  de	  S.	  mira	  al	  velador	  identifica	  el	  sobre	  (INCLUYE	  CONT	  9)	  
Plano	  9	  B:	  PM	  diagonal	  de	  S.	  toda	  la	  escena	  (INCLUYE	  CONT.9)	  
Plano	  C9	  A:	  PM	  de	  contra	  plano	  de	  S	  sale	  del	  cuarto	  
	  
ORDEN:	  
1.	  C	  9A	  
	  
	  
	  
9	  A	  
9	  B	  
C	  9	  A	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ESC	  10	  INT.COCINA.DÍA	  
Plano	  10	  A:	  PM	  Sebastián	  se	  prepara	  un	  sánduche	  
Plano	  10	  B:	  PP	  de	  cuchillo	  corta	  tomate	  
	  
ORDEN:	  	  
1. 10	  A	  
2. 10	  B	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
10	  A	  10	  B	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ESC	  11.	  INT-­‐COCINA-­‐NOCHE	  
Plano	  11	  A:	  PP	  de	  cuchillo	  corta	  tomate,	  dolly	  out	  nos	  alejamos	  del	  PP	  y	  PG	  ella	  en	  el	  fondo	  
	  
ORDEN:	  
1.	  11	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
11	  A	  1	  
11	  A	  2	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ESC	  12.	  INT.CARRO.NOCHE	  
Plano	  12	  A:	  TS	  frontal	  de	  S	  manejando	  y	  D	  escribiendo	  en	  el	  celular,	  en	  PM	  
Plano	  12	  B:	  OVTS	  de	  D.	  Y	  S	  hacia	  la	  carretera	  
Plano	  12	  C:	  PP	  de	  Diana	  alza	  el	  volumen	  de	  la	  radio	  
Plano	  12	  D:	  PP	  de	  parabrisas	  de	  Diana	  
ORDEN:	  
1. 12	  B	  
2. 12	  A	  
3. 12	  D	  
4. 12	  C	  
	  
	  
	  
12	  A	  
12	  B	  
12	  C	  
12	  D	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ESC	  13.	  INT-­‐SALA	  ESTUDIO-­‐NOCHE	  
Plano	  13	  A:	  PS	  de	  manos	  de	  S.	  tocando	  el	  piano	  
Plano	  13	  B:	  PP	  de	  cara	  de	  S.	  se	  sorprende	  y	  suda	  
	  
ORDEN:	  	  
1. 13	  B	  
2. 13	  A	  
	  
	  
	  
	  
13	  B	  13	  A	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ESC	  14	  INT-­‐CASA	  SALA-­‐DÍA	  
Plano	  14	  A:	  PG	  de	  sala	  identificación	  de	  las	  cosas	  regadas	  en	  el	  piso	  
Plano	  14	  B:	  PM	  de	  Sebastián	  diálogo	  
Plano	  14	  C:	  PM	  de	  Darío	  diálogo	  
ORDEN:	  
1. 14	  A	  
2. 14	  B	  
3. 14	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
14	  A	  
14	  B	  
14	  C	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(CONT.)ESC	  14	  INT-­‐CASA	  SALA-­‐DÍA	  
Plano	  C14	  A:	  PP	  de	  S.	  en	  el	  fondo	  D.	  se	  levanta,	  lo	  toma	  del	  hombro,	  se	  vuelve	  PS	  de	  Sebastián	  
Plano	  C14	  B:	  TS	  plano	  medio	  de	  ambos,	  S.	  le	  reclama	  número	  de	  cédula	  
Plano	  C14	  C:	  PP	  de	  Sebastián	  
Plano	  C14	  D:	  PP	  de	  Dario	  
	  
	  
ORDEN:	  
1. C14	  A	  
2. C14	  B	  	  
3. C14	  C	  
4. C14	  D	  
	  
	  
	  
	  
C14	  A	  
C14	  B	  
C14	  C	  
C14	  D	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ESC	  15.	  INT-­‐DORMITORIO-­‐NOCHE	  
Plano	  15	  A:	  PM	  diagonal	  de	  S.	  toda	  la	  escena,	  dolly	  in	  suave	  hasta	  llegar	  a	  PP	  de	  aretes	  de	  Diana	  
	  
	  
ORDEN:	  
1.	  15	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
15	  A	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ESC	  16	  INT-­‐	  CASA	  SALA-­‐DÍA	  
Plano	  16	  A:	  PP	  de	  aretes,	  fondo	  S.	  dolly	  out	  hasta	  PM	  de	  D.	  Esconde	  el	  celular	  con	  diálogo	  de	  D.	  	  
	  
	  
ORDEN:	  
1.	  16	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
16	  A	  1	  
16	  A	  2	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(CONT.)	  ESC	  16	  INT-­‐	  CASA	  SALA-­‐DÍA	  
Plano	  C16	  A:	  PM	  de	  D.	  Y	  S.	  llega	  hasta	  diálogo:	  ¿ya	  estas	  listo?	  
Plano	  C16	  B:	  OVTS	  de	  S:	  "recién	  me	  llega	  el	  mensaje"	  
Plano	  C16	  C:	  TS	  de	  ambos	  saliendo	  de	  cuadro	  
	  
ORDEN:	  	  
1. C16	  A	  
2. C16	  B	  
3. C16	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
C16	  A	  
C16	  B	  
C16	  C	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ESC	  17.	  INT.	  ESTUDIO.NOCHE	  
Plano	  17	  A:	  PP	  de	  cara	  de	  S.	  toca	  piano	  
Plano	  17	  B:	  PP	  de	  manos	  de	  S.	  tocan	  el	  piano	  dolly	  lateral	  
	  
	  
ORDEN:	  
1. 17	  B	  
2. 17	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
17	  A	  
17	  B	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ESC	  18.	  EXT.	  CASA	  DARÍO.DÍA	  
Plano	  18	  A:	  PG	  de	  D.	  Y	  S	  ambos	  conversan	  y	  S.	  sale	  corriendo	  de	  plano	  
	  
ORDEN:	  	  
1.	  18	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
18	  A	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ESC	  19.	  EXT.	  CALLE.DÍA	  
Plano	  19	  A:	  PP	  de	  Sebastián	  toda	  la	  escena,	  ángulo	  frontal	  (SIRVE	  PARA	  CONT	  19)	  
Plano	  19	  B:	  Dolly	  circular	  alrededor	  de	  él	  
Plano	  19	  C:	  Dolly	  circular	  PS	  de	  lo	  que	  ve	  S.	  (SIRVE	  PARA	  CONT	  19)	  
Plano	  19	  D:	  PP.	  del	  semáforo	  en	  rojo	  
Plano	  C	  19	  A:	  PP	  de	  S.	  toda	  la	  escena	  
	  
ORDEN:	  	  
1. 19	  B	  
2. 19	  C	  
3. 19	  A	  
4. 19	  D	  
5. C19	  A	  
	  
	  
19	  D	  19	  B	  
19	  C	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(CONT.)ESC	  12.	  INT.	  AUTO.	  NOCHE	  
Plano	  C12	  A:	  PP	  de	  luces	  de	  ambulancia	  a	  través	  de	  parabrisas,	  alejamos	  parabrisas	  a	  PS	  de	  S.	  
	  
ORDEN:	  
1.	  C12	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
C12	  A	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(CONT.)	  ESC	  12.	  INT.AUTO.	  NOCHE	  
Plano	  C12	  A2:	  PS	  de	  S	  acercándose	  al	  supermercado	  y	  el	  señor	  sale	  sin	  ver	  con	  el	  carro,	  ve	  al	  
letrero	  
Plano	  C12	  B:	  PP	  de	  Sebastián	  toda	  la	  escena	  
Plano	  C12	  C:	  PP	  de	  pie	  de	  S.	  en	  el	  pedal	  del	  freno	  
Plano	  C12	  D:	  OTS	  de	  Sebastián	  ve	  a	  Diana	  y	  afuera	  del	  carro	  el	  carro	  del	  señor	  que	  va	  
acercándose	  
Plano	  C12	  E:	  PS	  de	  Diana	  mira	  a	  Sebastián	  
ORDEN:	  
1. C12	  A	  2	  
2. C12	  D	  
3. C12	  E	  
4. C12	  B	  
5. C12	  C	  
	  
	  
C12	  A2	  
C12	  B	  
C12	  C	  
C12	  D	   C12	  E	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ESC	  20.	  INT.	  ESTUDIO.DÍA	  
Plano	  20	  A:	  PP	  de	  Sebastián	  toda	  la	  escena,	  ángulo	  frontal	  (Sirve	  para	  CONT	  20.)	  
Plano	  20	  B:	  PP	  de	  manos	  de	  S.	  tocan	  el	  piano	  dolly	  lateral	  (Sirve	  para	  CONT	  20.)	  
Plano	  C	  20	  A:	  OVTS	  y	  PS	  de	  S.	  toca	  el	  piano	  y	  pasa	  la	  página	  y	  mira	  el	  titulo	  de	  la	  obra	  
	  
	  
ORDEN:	  
1.	  20	  A	  	  
2.	  C20	  A	  	  
3.	  20	  B	  
	  
	  
	  
	  
20	  A	  
20	  B	  
C20	  A	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ESC	  21	  INT-­‐	  TEATRO-­‐NOCHE	  
	  
Plano	  21	  A:	  PM	  de	  S	  toca	  el	  piano,	  dolly	  circular	  alrededor	  de	  él,	  se	  abre	  a	  PM	  de	  la	  gente	  en	  el	  
escenario	  
	  
ORDEN:	  	  
1.	  21	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
21	  A	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(CONT)	  ESC	  4.	  INT-­‐DORMITORIO.NOCHE	  
Plano	  C4	  A:	  PP	  de	  obra	  musical	  junto	  a	  la	  botella	  de	  champagne,	  elevamos	  cámara	  y	  termina	  en	  
PP	  de	  S	  mirando	  a	  Diana	  en	  el	  fondo	  sentada	  en	  la	  cama	  
	  
	  
ORDEN:	  
1.	  C4	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
C4	  A	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ESC.	  22.	  INT.DORMITORIO.NOCHE	  
Plano	  22	  A:	  PM	  de	  S	  buscando	  en	  el	  cuarto,	  cámara	  en	  mano	  lo	  sigue	  (sirve	  para	  CONT	  22)	  
Plano	  22	  B:	  PS	  de	  Sebastián	  buscando	  en	  el	  cuarto	  (sirve	  para	  CONT	  22)	  
Plano	  22	  C:	  PS	  de	  S.	  de	  carta.	  
	  
ORDEN:	  	  
1. 22	  B	  
2. 22	  A	  
3. 22	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
22	  A	  1	  
22	  A	  3	  
22	  A	  2	  
22	  C	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(CONT.)ESC	  11.	  INT.COCINA.DÍA	  
Plano	  C11	  A:	  PP	  de	  sanduche	  dolly	  out	  a	  PG	  de	  D	  en	  el	  fondo,	  cámara	  in	  hasta	  PM	  de	  D.	  	  
Plano	  C11	  B:	  PM	  de	  Diana	  deja	  la	  carta	  a	  un	  lado,	  se	  vuelve	  TS	  de	  ambos	  
Plano	  C11	  C:	  PP	  de	  Sebastián	  conversa	  con	  Diana	  
	  
ORDEN:	  
1. C11	  A	  
2. C11	  B	  
3. C11	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
C11	  A	  1	  
C11	  A	  2	  
C11	  B	  
C11	  C	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CONT.	  ESC.	  22.	  INT.DORMITORIO.NOCHE	  
Plano	  C22	  A:	  PM	  a	  PP	  de	  S	  mira	  celular,	  dolly	  in	  
Plano	  C	  22	  B:	  PS	  de	  teléfono	  
	  
ORDEN:	  
1. C22	  A	  
2. C22	  B	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
C	  22	  B	  	  
C	  22	  A	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ESC	  23.	  INT-­‐SALA-­‐DÍA	  
Plano	  23	  A:	  PM	  de	  Darío	  y	  S	  entra	  brindándole	  algo	  de	  tomar	  
Plano	  23	  B:	  TS	  de	  ambos	  conversando	  (INCLUYE	  CONT	  23)	  
Plano	  23	  C:	  PS	  de	  S	  conversa	  con	  Darío	  
Plano	  23	  D:	  PP	  de	  Darío	  
	  
	  
ORDEN:	  
1.	  23	  B	  
2.	  23	  A	  
3.	  23	  C	  
4.	  23	  D	  
	  
	  
	  
	  
23	  A	  
23	  B	  
23	  C	  
23	  D	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ESC	  24.	  INT-­‐DORMITORIO-­‐	  NOCHE	  
Plano	  24	  A:	  PS	  de	  Sebastián	  abre	  cajones	  y	  mira	  postales	  
Plano	  24	  B:	  PM	  de	  S	  en	  el	  dormitorio	  
	  
	  
ORDEN:	  
1. 24	  A	  
2. 24	  B	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
24	  A	  
24	  B	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(CONT.)	  	  ESC	  7.	  EXT-­‐	  RESTAURANTE-­‐	  DIA	  
Plano	  C7	  A:	  PM	  de	  los	  tres	  sentados	  en	  la	  mesa	  del	  restaurante,	  S.	  se	  va	  
Plano	  C7	  B:	  PS	  de	  S.	  de	  Diana	  y	  Darío	  mostrándole	  el	  lugar	  del	  concierto	  en	  una	  foto	  
Plano	  C7	  C:	  PP	  de	  Darío	  
	  
ORDEN:1.	  C7	  A	  
1. C7	  B	  
2. C7	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
C7	  A	  
C7	  B	  
C7	  C	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ESC	  25.INT.	  ESTUDIO.	  DÍA	  
Plano	  25	  A:	  PP	  de	  manos	  tocando	  y	  tachando	  notas	  
Plano	  25	  B:	  PP	  de	  cara	  de	  S.	  se	  sorprende,	  dolly	  circular	  y	  volteamos	  a	  PM	  manos	  	  
tocando	  
Plano	  25	  CA:	  PP	  de	  cara	  de	  S	  pensativo,	  sonríe	  
Plano	  25	  CB:	  PS	  de	  S.	  mira	  la	  hoja	  con	  notas	  musicales	  y	  firma	  
	  
ORDEN:	  
1.	  25	  B	  
2.	  25	  A	  
3.	  C25	  B	  
4.	  C25	  A	  
	  
	  
	  
25	  A	  25	  B1	  
25	  B2	  
25	  CA	  
25	  CB	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SC	  26.INT.CASA	  SALA.NOCHE	  
Plano	  26	  A:	  PP	  de	  detector	  de	  alarma,	  S.	  pone	  la	  clave	  
Plano	  26	  B:	  PM	  de	  S,	  camina	  al	  dormitorio	  y	  Suena	  el	  teléfono,	  Dolly	  in	  termina	  plano	  	  
en	  PP	  de	  S	  habla	  al	  teléfono	  
Plano	  26	  C:	  PS	  de	  S	  habla	  al	  teléfono,	  cuelga	  y	  mira	  el	  corcho	  detrás	  del	  teléfono	  
	  
ORDEN:	  	  
1.	  26	  B	  
2.	  26	  A	  
3.	  26	  C	  
	  
	  
	  
	  
	  
26	  A	  
26	  B1	  
26	  B2	  
26	  B3	  
26	  C	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ESC	  27.	  INT.	  TEATRO.NOCHE	  
Plano	  27	  A:	  PS	  de	  S.	  mira	  hoja	  con	  titulo,	  dolly	  out	  OTS	  de	  S.	  toca	  el	  piano,	  dolly	  out	  y	  	  
travelling	  a	  PG	  de	  teatro	  lleno	  de	  Gente	  
Plano	  27	  B:	  PM	  de	  S.	  tocando	  el	  piano,	  entramos	  a	  PP	  de	  manos	  de	  S	  tocan	  el	  piano	  y	  	  
nos	  quedamos	  en	  PP	  de	  cara	  de	  S.	  toca	  el	  piano,	  disfruta	  
	  
	  
ORDEN:	  
1.	  27	  A	  
2.	  27	  B	  
	  
	  
27	  A	  1	  
27	  A	  2	  
27	  A	  3	  
27	  B	  1	  
27	  B	  2	  
27	  B	  3	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SINOPSIS 200 PALABRAS 
 
 
Sebastián es un joven músico y compositor de 30 años que nunca ha tenido la 
oportunidad de presentar sus obras musicales ante un público grande. Diana, su 
esposa, siempre ha sido su compañera y su apoyo en el ámbito de la música. 
Sebastián consigue una oportunidad para componer una obra musical para el 
aniversario de la Casa de la Música. Cuando está por empezar la obra, Sebastián 
sufre un  accidente de tránsito y pierde a su esposa Diana. Al regresar del hospital él 
descubre que varios de sus recuerdos junto a ella y su mejor amigo Darío no están 
claros.  Estos recuerdos inconclusos y confusos son el mayor obstáculo para que 
Sebastián pueda componer su obra musical, lo cual hace que Sebastián empiece a 
dudar de la relación que él tuvo con su esposa Diana. Su habilidad y pasión musical 
también se ve afectado por la falta de memoria que él está tratando de solucionar, 
pero a medida que trata de recordar solo le lleva a desconfiar más de la amistad que 
tiene con Darío y del amor que él creía que Diana le tenía. Finalmente Sebastián 
logra resolver su problema con la memoria y vuelve a ser el músico que siempre ha 
sido.  
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SINOPSIS 100 PALABRAS 
 
Sebastián es un músico y compositor de 30 años inseguro y con bajo 
autoestima. Tras un accidente pierde a Diana su esposa y al salir del hospital 
descubre que algunos recuerdos con ella y con su mejor amigo Darío están 
poco claros, es entonces cuando se encuentra con la tarea de resolver 
conflictos y buscar en su mente los verdaderos sucesos para volver a escribir, 
concluir su obra musical mas prometedora, reconciliarse con si mismo y su 
querido amigo y reencontrarse con lo que de verdad lo apasiona, lo que ama, 
la música y por supuesto, su esposa Diana. 
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SINOPSIS 50 PALABRAS 
 
Sebastián es un joven músico, que tras un accidente de tránsito encuentra que 
varios de los recuerdos con su esposa están incompletos, se encontrará en una 
etapa que le llevará a resolver conflictos mentales para así poder retomar la 
composición de su obra y  reencontrarse con su pasión, la música. 
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FOTOS DE PRODUCCIÓN 
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NOTAS DEL DIRECTOR 
 
 
La carrera de cine como tal es una carrera que exige  mucha 
experiencia y práctica.  Toda mi experiencia de estudiar cine me ha gustado, 
aunque creo que por más que te muestren la teoría e historia del cine, lo que 
necesitas inevitablemente para hacer cine es la práctica y experiencia.  
 
A lo largo de mis estudios del cine aprendí muchas cosas, pero por 
sobre todo aprendí en la práctica que he tenido paralelamente con la 
universidad.  Una cosa que me quedó pendiente aún es poder especializarme 
o que la universidad de la opción de profundizar más en las clases 
cinematográficas. Tener materias específicamente para un ámbito de la 
carrera y así poder especializar un poco más al estudiante, más que nada 
poder brindarle un cierto acercamiento de intereses hacia una u otra materia. 
También creo que hace falta más enseñanza en algunos ámbitos por ejemplo 
el de dirección de actores.  
 
Al querer estudiar cine me propuse poder contar historias a través de 
las imágenes, historias que no se puedan contar solo hablando o leyendo, sino 
que se puedan ver y sentir . Para mí el cine es un arte que comprende el 
mayor de los sentidos y que el que vea una película pueda sentir lo que el 
personaje sienta, a través de los colores, del sonido, de los movimientos de 
cámara, de la puesta en escena, de la luz, de los diálogos y del ambiente 
entero que puede generar una película.  
 
Por eso me gusta hacer cine, poder contar historias y que los demás 
conozcan lo que quieres expresar y mostrar. Para mí el cine no es solo grabar 
algo, es contar lo que en el fondo te molesta o te gusta, es ver una película y 
olvidarte de la realidad y meterte por un momento en otra historia de vida.  
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Todo mundo decía que estudiar cine es fácil y que no es algo que pueda 
mantenerte. En ninguna de las dos concuerdo. He aprendido  que para hacer cine 
no solo se necesita saber las cosas técnicas, ni tampoco cómo escribir el guión o 
cómo poder dirigir, también se necesita saber poder trabajar en equipo, ser 
paciente, valorarse como profesional, se necesita poder entender a las personas y 
también poder tratar con ellas. Es decir se podría decir que tanto para ejercer 
como para poder escribir un buen guión con un personaje creíble se necesita 
saber mucho de la vida y, también se podría decir, de psicología.   
 
Tampoco creo que es una carrera que no pueda mantenerte. El cine me 
mantiene de poder expresarme, mantiene vivo el deseo de llegar a la gente con 
mis historias, mantiene vivos mis deseos de seguir trabajando día a día, rodaje 
tras rodaje, me mantiene despierta y mantiene el deseo de seguir escuchando 
historias para poder plasmarlas el papel y poder mostrarlas en el audiovisual. 
Todo eso hace que me mantenga viva, conocer gente y poder compartir con ella 
lo que yo quiero decir.   
Al escribir el guión del proyecto de tesis quise proyectar una historia que 
me daba algún reto personal y poder plasmar en ese proyecto todo lo que había 
aprendido durante la carrera. Sin embargo me di cuenta que no todo se puede 
plasmar en un solo corto, lo cual es bueno, porque te preparas para más 
proyectos y que cada uno tenga un desafío diferente y algo diferente que quieras 
contar.  
 
Me di cuenta que la tesis es así, un corto el cual le pones las ganas que se 
merece, el trabajo y esfuerzo que se merece, pero que no define tu carrera 
profesional ni mucho menos define todo lo que sabes o no, simplemente es un 
proyecto el cual demuestra lo que has aprendido y lo que quieres contar o 
mostrar. Y el hecho que tengas toda una vida por delante para poder seguir 
contando historias y ponerte desafíos es lo que demuestra el hacer la tesis.  Lo 
bueno del cine es que siempre habrá una nueva historia que contar.  	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